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igual modo se podría localizar las conexiones que están sobreentendi-
das tras los anteriores procesos cognitivos más complejos, o bien los 
diversos niveles de lenguaje simbólico que a su vez permitirían una 
adecuada articulación entre todos ellos. 
Es precisamente en este último momento cuando el autor también 
analiza las virtualidades de los sistemas así llamados enactivista que, 
además de lograr una representación del mundo, también fomentan 
una auténtica vida intelectual capaz de autopoiesis y de un enrique-
cimiento instrumental que está autorregulado por la IA desde dentro 
de sí mismo, con el consiguiente poder de autorreproducción y de 
evolución. Cuestión esta última que no debería extrañar si como se ha 
afirmado al comienzo la IA es una forma vicaria de la inteligencia hu-
mana que nos puede ayudar a profundizar en los paradógicos meca-
nismos operativos que hacen posible su propio funcionamiento, aun-
que hoy por hoy sea en aspectos mas bien secundarios y periféricos. 
Finalmente la monografía termina con tres apéndices dedicados a dis-
tintos lenguajes de programación. 
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En 1992, al cumplir los 70 años, el Foro para la filosofía Bad 
Homburg dedicó un simposio a Karl-Otto Apel que tuvo lugar en la 
Universidad de Frankfurt. Se discutió especialmente acerca de su pre-
tensión de intentar una reconstrucción y posterior unificación del pen-
samiento contemporáneo alrededor de una pragmática transcenden-
tal similar a la de Peirce. Según Apel lo ocurrido en estos últimos años 
de filosofía analítica es similar a la transformación que el propio Peirce 
introdujo al final del siglo pasado en los planteamientos kantianos. 
Según esta interpretación, el proyecto de filosofía transcendental kan-
tiana no está fracasado, ni tampoco concluido, a pesar de que no se 
puede decir lo mismo de algunas de sus tesis iniciales o de otras pro-
puestas neokantianas, especialmente cuando se utilizan para justificar 
puntos de vista solipsistas o meramente psicologistas. Es más, hoy día 
se puede decir que el transcendentalismo ha renacido de sus cenizas 
a través de sus críticos más caracterizados, especialmente Wittgenstein, 
al igual que la metafísica salió debilitada después de la defensa que 
hizo de ella Heidegger, habiendo quedado ambas aún más unidas des-
pués de esta paradoja del destino. A partir de esta situación inicial la 
filosofía contemporánea en general y la filosofía del lenguaje en espe-
cial habría evolucionado de una forma similar a como ocurrió en Peirce 
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cuando propuso una transformación semiótica del transcendentalismo 
a través de la así llamada pragmática transcendental. 
Se resalta la originalidad de Peirce frente a Frege, Husserl o el pro-
pio Nietzsche, similar a la de Apel frente al resto de los analíticos, de la 
fenomenología o del postestructuralismo postmoderno. Su mérito 
principal consistió en mantener las pretensiones legítimas de unifica-
ción y de verdad que todavía subsistían en los planteamientos kantia-
nos, sin renunciar en bloque a un proyecto que aún tenía muchos ele-
mentos válidos. Además la pragmática transcendental, situaría este 
análisis a un nivel más profundo sin volver a reincidir en los plantea-
mientos solipsistas y psicologistas antes mencionados, sino antepo-
niendo una reflexión aún más global sobre las condiciones de posibili-
dad de un lenguaje verdaderamente intersubjetivo. 
En la obra colectiva ahora publicada se analiza la pragmática 
transcendental desde tres puntos de vista: 1) como una filosofía del 
lenguaje que supone una nueva forma de entender el transcendenta-
lismo, con artículos críticos de Braum, Rohs, Leilich y Ofsi; 2) como una 
teoría del discurso que pretende lograr una fundamentación última de 
sus propias condiciones de posibilidad, con artículos críticos de 
Becker, Mancini, Schomberg, Niquet, Dorschel, Kettner y Kuhlmann; y 
3) como una filosofía práctica y social que es consecuente con sus 
propios principios, con artículos críticos de Adela Cortina, Maliandi, 
Cronke, Skirbekk, Parret, Brunkhorst, Michelini, Dussell, Hellesnes, 
Póggeller y Woundenberg. 
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Del 21 al 23 de septiembre de 1993 se celebraron en Barcelona las 
Jornadas de la Sociedad Internacional Tomás de Aquino (SITA.), dedi-
cadas al tema "Dignidad personal, comunidad humana y orden jurí-
dico". El interés despertado por estas jornadas sobrepasó las primeras 
previsiones; el número de participantes así lo manifiesta: se presentaron 
más de cien comunicaciones sin contar con las seis ponencias plena-
rias. En pocos meses se han publicado las extensas actas -bajo la di-
rección del profesor Forment- en donde se recogen en su integridad 
los trabajos presentados. Supondrá, sin duda, un valioso material de 
trabajo para futuras investigaciones. Las contribuciones a estas jorna-
das resultan dispares temáticamente; pero presentan como denomina-
dor común un interés marcado por la filosofía tomista. Un signo más de 
que la tradición tomista continúa presente en nuestro país. 
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